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Lovebird merupakan salah satu jenis burung yang ada di Indonesia. Karena 
warnanya yang cantik lovebird diikutsertakan dalam penilaian perlombaan 
kecantikan lovebird. Dalam penelitian ini digunakan  Sistem Pendukung Keputusan 
yang  bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penilaian  terhadap kecantikan 
Lovebird. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian kecantikan 
lovebird diantaranya yaitu : kepala, dada, warna, punggung, sayap, harmonisasi, 
kondisi, ukuran, dan tingkah laku. Untuk metode yang digunakan yaitu  
menggunakan metode saw, yang mana metode saw ini dapat memproses perhitungan 
nilai lovebird dengan hasil akhir nilai tertinggi hingga terendah berdasarkan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan. 
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ABSTRACT 
  Lovebird is one type of bird in Indonesia. Because the beautiful color of 
lovebird is included in the assessment of the lovebird beauty competition. In this 
study a Decision Support System is used which aims to facilitate the assessment of 
Lovebird beauty. The criteria used in lovebird beauty assessment include: head, 
chest, color, back, wings, harmonization, condition, size, and behavior. For the 
method used is using the saw method, which method can process the calculation of 
lovebird values with the final result highest to lowest based on predetermined 
criteria. 
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